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Legal representative is specific system in Chinese Company Law. Acting 
as the principal official in a company, the legal representative occupies the most 
important position and officiate on behalf of the company. Since the 
implementation of company legal representative system, with the development 
of our national economy, the abuse of power of legal representative harm the 
interests of third party in many companies, this occur increasingly. 
Through studying the abuse of power of the company legal representative, 
we wish to strengthen the counter-measures to suppress the abuse of power of 
the legal representative, so as to protect the lawful rights and interests of 
companies and the third party effectively. Thus the study is not only theoretical, 
but also practical. 
From the phenomena of the abuse of power of the legal representative, this 
article analyzes the reasons that cause the legal representative abusing of power 
and laws that to regulate the legal representative. Meanwhile, the author also 
analyzes relevant laws to regulate the company representative abroad, and puts 
forward the suggestion to restrict the power of the legal representative. 
The abuse of power of the legal representative mainly exists in abusing of 
power in litigation, abusing of power in signing contracts and abusing of power 
in the corporate control. The reasons that cause the legal representative abuse of 
power may include social reasons and legal reasons, as while the shareholders 
of company ignore the Articles of Association. There are articles in laws to 
regulate the legal representative abusing of power, but it still can not effectively 
prevent the legal representative from abusing of power. The foreign laws have 
drafted the counter-measures to curb them effectively. Learning from the 
foreign legal experience, base on the reality of our country, this article puts out 















establishing the company legal representative qualification-share system, 
establishing the company's legal representative withdrawal principle when 
conflicts of interest, establishing the company authorized representative system 
to decentralize power from the legal representative, clearing out the rights to 
recall the power of legal representative at any time by the shareholder meeting 
or the board meeting, establishing the legal representative compensation to the 
third party individuals, making clear that legal representative has got no rights 
in litigation on behalf of the company in specific situations, establishing the 
company secretary system and refining the counter-measures in the Articles of 
Association, and so on. 
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